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In Section 2.1, line 5, an unfortunate typographical error was made in the range of the residues of the VHS domain of GGA2.
Line 5 should read: TGGA2 (residues 13^172)T
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